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Presento el actual trabajo académico que tiene como título: Prácticas de 
familiarización e inducción al vóley con estudiantes del cuarto grado de la 
Institución Educativa Primaria nº 70032 de Capajsi, Coata – Puno 2018, 
planteándome como meta principal de inducir a los estudiantes de la institución 
antes mencionada a practicar la disciplina deportiva del vóley mediante trabajos 
prácticos de familiarización con el balón y con el ambiente deportivo, teniendo 
en cuenta que los niños quienes pertenecen a este grado están en una edad y 
etapa de reconocimiento, adaptación e inclinamiento a un determinado  deporte.  
La estructura que tiene el actual trabajo académico está compuesto por 
tres capítulos que se detallan de la siguiente manera: 
Capítulo primero: en este capítulo se redacta los aspectos generales, la 
justificación del trabajo, y la formulación de los objetivos a lograr.  
Capitulo segundo: contiene toda la fundamentación teórica, a la vez se 
describen las fuentes teóricas para el sustento del tema que se trata en el trabajo 
académico.              
Capítulo tercero: en este último capítulo se hace conocer todo lo referente 
a la planificación, la ejecución y los resultados del actual trabajo académico.  
También debo de resaltar que sabiendo que los alumnos de esta edad 
que oscilan entre los 9 y 10 años están en un proceso de aprendizaje en todas 
las disciplinas más aún están en busca de su deporte favorito, es po lo tanto que 
decidimos trabajar e iniciar su práctica deportiva con estos niños sobre todo con 
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lo del sexo femenino, pero no se va a relegar a los niños varones quienes 
también tienden a escoger este deporte que es el vóley.  
A la vez teniendo en cuenta que la disciplina deportiva del vóley 
actualmente recaba miles de adeptos y deportistas profesionales como no 
profesionales en su práctica cotidiana, sabiendo también que este deporte es 
uno de los más practicados a nivel nacional y mundial entre todas las edades o 



















ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1.  TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO  
Prácticas de familiarización e inducción al vóley con estudiantes del cuarto 
grado de la Institución Educativa Primaria nº 70032 de Capajsi, Coata – 
Puno 2018 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta el trabajo académico 
Institución Educativa Primaria nº 70032 de Capajsi, Coata – Puno 
1.1.2. Duración 
Inicio            : Setiembre 2018 
Finaliza        : Octubre  2018 
1.1.3. Sección y número de estudiantes 
Cuarto grado A y B   34 alumnos 
 
1.1.4. Responsable 




1.2.  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Como objetivo primordial del actual trabajo académico es de inducir a los 
estudiantes participantes a practicar la disciplina deportiva del vóley  
empezando con actividades prácticas como en la familiarización con el balón 
reconocimiento de los fundamentos técnicos básicos de este deporte y 
afianzarse en la práctica dentro del campo deportivo. 
También lo que se pudo observar en las sesiones de educación física 
la práctica del vóley es muy recortado por lo tanto los niños y niñas se quedan 
con las ganas de seguir practicando por cuestiones de tiempo, entonces 
también es un indicio a que decidimos realizar este plan de trabajo con los 
niños de estos grados con esta disciplina deportiva ya que el vóley les causa 
atracción en su aprendizaje y práctica.   
Además sabiendo que el vóley actualmente es uno delos deportes 
que más se practica nivel de nuestro país como en nuestra región y en 
nuestra zona y por lo tanto tiene bastante atracción por parte de todo tipo de 
personas de todas las edades, y también es uno de los deportes preferidos 
de nuestros alumnos de la institución, teniendo en cuenta este aspecto y 
viendo la realidad y la edad de los niños con quienes se trabajara este plan 
nos impulsamos a realizar este trabajo con la intensión de emprender y 
cultivar nuevos valores deportistas a nivel de la escuela como también a nivel 
de nuestro pueblo.         
Para poder realizar el presente trabajo se ha tenido que consultar con 
diferentes fuentes de información que nos proporcionen acciones referentes 
al vóley, pero también hemos recurrido a personas que están inmiscuidos en 
este deporte como profesores de educación física, entrenadores entre otros, 
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sobre todo las consultas que se realizaron fue  a las páginas de internet 
donde pudimos obtener bastante información acerca de los fundamentos, 
técnicas de entrenamiento y otros aspectos que se tienen que trabajar en 
este proyecto. 
De acuerdo a lo planificado se determinó trabajar  tres días a la 
semana: lunes, miércoles y jueves de cada semana  a partir de las 15:00 hrs. 
hasta las 17:00 hrs. en la plataforma deportiva de nuestra institución 
educativa, teniendo en cuenta que los estudiantes tienen sus labores 
educativas en la institución educativa en el turno de la mañana por lo tanto 
el trabajo que se ejecuta es en contra turno.  
 
1.3.  OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
Inducir a la práctica deportiva del vóley a los estudiantes del cuarto 
grado de la Institución Educativa Primaria Nº 70032 de Capajsi, 
Coata región Puno  
 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Trabajar actividades de familiarización con el balón de vóley con 
los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa 
Primaria Nº 70032 de Capajsi, Coata región Puno.  
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 Formar deportistas calificados con los estudiantes del cuarto 
grado de la Institución Educativa Primaria Nº 70032 de Capajsi, 


























2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Vóley  
Primeramente vamos a identificar la procedencia de termino vóley y 
nos dice que viene del vocablo del leguaje ingles volleball, indicando 
que es una disciplina deportiva que se juega dentro de un campo 
deportivo dividido por una net previamente delimitado de acuerdo a 
las reglas establecidas, en donde dos equipos rivales juegan o 
compiten con la intención de hacer puntos y ganar en encuentro, 
para jugar este deporte se requiere de un balón específico para este 
deporte y la intención es de impulsar el balón por encima de la net  
con la objetivo de qie caiga en el piso dentro del campo del rival, 
mientras que el equipo contrario su misión es de impedir que ocurra 
esta acción y así sucesivamente continuar en encuentro deportivo 
hasta llegar a obtener los puntos necesarios para ganar en 
encuentro deportivo.  
Cada equipo consta de seis jugadores dentro del campo de 
juego teniendo la misma cantidad de deportista como suplentes en 
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la banca también cada equipo debe de tener su terna técnica, los 
deportistas para poder jugar hacen uso mayormente de los 
miembros superiores actualmente se puede usar cualquier parte del 
cuerpo en acciones de emergencia incluso se puede hacer uso del 
pie, cada equipo para realizar una acción de juego ya sea de ataque 
o de defensa tiene opción de hacer hasta tres toques por equipo y 
así sucesivamente se realiza en conteo de cada jugada con la 
intención de que sea más dinámico y activo.  
Además según el reglamento de este deporte se debe de 
jugar hasta lograr los 25 puntos por set para que se considere set 
ganado, en un partido oficial se debe de ganar tres sets de los cinco 
oficiales que son, ahora existen diferentes tipos de campeonatos o 
torneos en las cuales cada uno de estos hacen su adecuación de 
acuerdo a las características de cada uno de ellos, por ejemplo hay 
torneos que se juegan solamente tres sets de las cuales se debe de 
ganar dos sets para considerar partido ganado.  
Para que este deporte se vea más activo se da el movimiento 
de la rotación teniendo en cuenta también en el vóley dentro del 
campo deportivo cada equipo tiene sus posiciones desde la posición 
1 hasta la posición 6, entonces la rotación consiste en cada jugador 
debe de rotar en las diferentes posiciones de acuerdo las manecillas 
del reloj pasando desde la posición 1 hasta la posición 6, con la 
intención de que todos los deportistas puedan jugar en todas las 
posiciones. 
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El vóley fue creado por el profesor y preparador físico William  
Morgan, por los a los años 1895 considerando algunos fundamentos 
de otros deportes pero a la vez Morgan considero algunas reglas 
específicas para el vóley, también este deporte tiene sus 
características propias que son: 
 El vóley se juega dentro de un campo deportivo que mide 9 
metros de ancho por 18 metros de largo teniendo una forma 
rectangular este campo está dividido por una net en dos campos 
con la misma medida esta red tiene una altura de 2.24 m. para 
damas y 2.43 para varones sujetado por dos postes ubicados a 
los laterales del campo deportivo, también tiene una zona libre 
que al menos debe de tener unos 3 metros de distancia.  
 Dentro del campo deportivo los jugadores no tienen ningún tipo 
de contacto físico entre los jugadores rivales puesto que ambos 
equipos están en dos campos diferentes divididos por una net.  
 Oficialmente cada equipo registrar en su lista oficial doce 
jugadores pero dentro del campo deportivo para que se de en 
encuentro solamente juegan seis deportistas los demás están 
ubicados en banca de suplentes para realizar lños cambios.  
El vóley es un disciplina deportiva donde ve puede notar la 
paridad en las competencias a nivel femenino como también 
masculino, esto se da por el nivel competitivo que se ve a nivel de 
este deporte y por la popularidad que tiene el vóley y a la vez su 
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presencia en los medios y público que son simpatizantes a  este 
deporte.   
          2.1.2. Fundamentos técnicos del vóley  
2.1.2.1. El Calentamiento  
En el calentamiento se realiza diferentes tipos de actividades 
que son previas a un encuentro en disputa, justamente para 
que el organismo y cuerpo entre en calor  y acción de poder 
estar en óptimas condiciones para en el encuentro. La 
intención del calentamiento es también superar el desarrollo 
de la capacidad física que se realiza dentro del campo para 
posteriormente no tener ningún tipo de inconvenientes o 
alguna lesión .  
Dentro del calentamiento podemos distinguir dos 
tipos: calentamiento global, que se refiere a todo tipos de 
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ejercicios completos con la intensión de que el cuerpo entre 
en calor; desplazamientos, corridas, trabajo con balón, 
estiramientos entre otros y el calentamiento ligero y 
ascendente,  que específicamente se refiere a la movilidad 
de las articulaciones y músculos para un mejor 
desenvolvimiento dentro del campo deportivo.   
2.1.2.2. El saque 
El saque es uno de los primeros fundamentos técnicos 
básicos del vóley a la vez es el primer contacto que se hace 
con el balón para empezar un encuentro deportivo como 
también para empezar una nueva jugada.  
Los saque tienen sus características propias y son 
tres: debe de ser seguro, preciso y efectivo, si un saque 
reúne estas características la recepción de la misma será 
complicado para los jugadores del equipo rival por lo tanto el 
armado para su ataque será débil no organizado y favorece 
al equipo que ejecuto el saque.   
Entonces el saque debe de ser una acción bien 
cuidado, por las razones si en caso se falla un saque el factor 
anímico y psicológico bajara y producirá un efecto negativo 
en los demás deportistas del equipo. 
 Por lo tanto la intención del saque es convertir 
puntos, haciendo que el balón toque el piso en zonas que 
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están desprotegidas,  zonas libres y hacer también que el 
receptor falle en su intención.  
Dentro del vóley se dan diferentes tipos de saque y 
dentro de ellos se distinguen de acuerdo a la forma de cómo 
se ejecutan los saques, dentro de ellos tenemos: 
- Saque tenis 
- Saque flotante  
- Saque en suspensión  
- Saque lateral  
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2.1.2.3. La recepción 
Después de haber realizado un saque normalmente viene 
una recepción del equipo contrario pero esto no siempre se 
ve. La recepción o llamada también voleo de pelotas bajas 
es también uno de los fundamentos técnicos básicos del 
vóley que se usa para poder controlar el balón a favor del 
equipo del receptor. 
La ubicación de los brazos deben de estar totalmente 
extendidos y firmes las manos abraza una a la otra 
antebrazos estirados y unidos con los codos totalmente 
estirados,  el cuerpo como los brazos deben de estar 
ligeramente inclinados hacia adelante con la intención de 
que en el momento de la recepción el balón tenga una 
dirección horizontal superior, las piernas se encuentran semi 
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flexionadas para poder realizar el movimiento elástico y 
simultaneo con los brazos para estirarse.  
El deportista cuando realiza este tipo de jugada tiene 
las siguientes intensiones: 
 La de anular la efectividad que tiene el saque que se 
ejecuta del equipo rival. 
 Controlar adecuadamente el balón, adecuadamente 
para poder realizar una jugada de ataque a favor.  
Dentro del fundamento de la recepción también se 
puede identificar varios tipos: recepción en campo, 
recepción por abajo y con dos brazos, recepción con una 






Acciones fundamentales en la práctica de la recepción 
 El trabajo de los antebrazos será más suave cuando el 
jugador este en una ubicación más próxima a la net o 
red.  
 La posición de los brazos es con una extensión total al 
igual que los codos, y en el momento del toque con el 
balón deben de estar bien posicionados y a la vez duros.   
 También los brazos deben de estar ubicados debajo de 
la pelota en el momento de realizar la recepción para 
poder direccionar al balón.  
 Cuando se da una recepción en la posición uno el pie 
derecho se ubica adelante y si hay una recepción en la 
posición el pie izquierdo se ubica adelante del derecho.   
 La ubicación y función de las piernas son más activas 
(realizan la acción de resorte) mientras que los brazos 
es más pasivo y rígido.  
 La ubicación de las manos es una sobre la otra, con la 
posición de las palmas hacia arriba, luego juntar los 
pulgares a una misma posición y juntos.  
 
2.1.2.4. El voleo 
Es el fundamento técnico básico más importante y 
fundamental del vóley, considerado como una jugada de 
ataque y de pase, que a la vez se da en acciones ofensivas 
de un determinado equipo,  
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Llamada también voleo de pelotas altas o toque 
dedos con dos manos que normalmente seda después de 
las recepciones para continuar la jugada, estas pueden ser 
voleos adelante hacia atrás y voleos para los laterales.  
Se realiza con los brazos flexionados codos abiertos 
formando con los dedos de ambas manos (pulgar e índice) 
un coco, ubicadas a la altura de la frente en el momento del 
contacto con el balón, las piernas también se ubican 
flexionadas y realizan el movimiento elástico (resorte) en el 
momento del contacto con el balón los pies se ubican 
paralelos como también en posición de paso de acuerdo de 
la necesidad que se presente en la jugada, 
Normalmente los deportistas quienes se adiestran a 
este tipo de jugadas se les llaman los armadores por su gran 
capacidad de dominio del balón de vóley.  
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2.1.2.5. El mate 
También conocido como el remate o ataque también es uno 
de los fundamentos técnicos básicos del vóley  y uno de los 
más complicados en su ejecución y práctica, puesto que se 
debe de ejecutar en plena suspensión en el aire teniendo 
que solucionar la acción de jugada en esa posición y por lo 
tanto hacer el punto a favor.  
El mate se debe de ejecutar con bastante potencia 
dirigido sitios vacíos desprotegidos por los rivales, en su 
ejecución de este fundamento se dan por fases: 
primeramente se da la carrera, luego se hace la suspensión 
o salto, para luego hacer el mate en si y finalmente después 
del golpe se da la caída, considerando de que cada una de 
estas fases tienen sus acciones técnicas.  
La intención del remate es asegurar el punto a favor 
logrando burlar el bloque por parte de los rivales por lo tanto 
se debe tratar de ubicar el balón en lugares desprotegidos 
ejecutando con potencia y velocidad  con el fin de que los 
receptores rivales no pueden controlar el balón, también el 
deportista que ejecuta esta jugada puede optar por hacer 
una finta (engaño) haciendo que la jugada sea simple y lento 
de forma inesperada haciendo una colocación descuidando 
al rival haciéndole fingir que va hacer un mate.   
24 
   
    
2.1.2.6. El bloqueo  
Este fundamento básico tiene como intensión de impedir o 
interceptar el mate que ejecuta el deportista del equipo rival, 
y se hace esta jugada en acción de salto pegado a la net con 
los miembros superiores totalmente levantados y estirados 
con la intención de que el balón no pase a campo propio sino 
que devolver el balón directamente al campo del rival o 
también intentar estrechar en campo de ataque para que el 
jugador rival realice el ataque y lo mande fuera del campo 
de juego. 
Para realizar este tipo de jugada lo hacen uno o dos 
e incluso hasta tres jugadores, que normalmente son los 
delanteros con la intensión de poder interceptar el balón, a 
la vez será muy importante la ayuda de los receptores que 
se ubican en una segunda línea atrás del bloque para que 
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puedan recuperar en balón e impedir el punto si en caso se 
diera un bloqueo fallado. 
También en la ejecución de esta jugada nos permite 
a los demás jugadores que no participan en esta jugada 
ubicarse en sitios adecuados para poder recepcionar el 
balón en óptimas condiciones, pero también a la vez 
debemos de resaltar que anteriormente en bloque se 
consideraba como jugada netamente de defensa pero en 
estos tiempos se considera jugadas de defensa como 
también de ataque, ya que si se da un bloqueo se debe de 
tratar que el balón toque en piso del equipo rival.   
Los tipos de bloqueo se dan de acuerdo a la cantidad 
de jugadores que realizan esta jugada se puedes distinguir 
bloqueo individual, bloqueos dobles y bloqueos triples, pero 
lo que comúnmente se puede observar en partidos oficiales 




2.1.3. Juegos orientados a la iniciación del vóley 
Juego 01.     Rebote libre de balón  
Meta: Desarrollar destrezas y habilidades. 
Desarrollo: Los niños agrupados de acuerdo a la cantidad de 
balones, comienza con la orden del profesor trotando 
indiferentemente por todo en campo deportivo haciendo que el balón 
rebote en pido para luego coger el balón en su caída de arriba al 
sonido del silbato en competencia entre los miembros del grupo y 
ubicarlo entre los pies, sobre la cabeza, a la altura del pecho, se 






Juego 02.    Carrera de pelotas  
Meta: Desarrollar destrezas y habilidades. 
Desarrollo: Se forma a todos los participantes en cuatro columnas 
de igual cantidad, cada columna trabajara con un balón de vóley al 
frente de cada columna se ubicara un cono (15 a 20 m.), el juego 
empieza cuando la señal el profesor, los niños se trasladan a toda 
velocidad y haciendo botear el balón en el piso, se dan vuelta 
alrededor del cono y ganara quien llegue primero  a meta o entrega 
el balón a su compañero de columna. 
 






Juego 03.    Carrera de canguros con pelota. 
Meta: Desarrollar destrezas y habilidades. 
Desarrollo: Similar al juego anterior forman cuatro columnas con la 
diferencia que la trayectoria lo realizan con los pies juntos imitando 
el salto de canguro.  
   
 
Juego 04.  Cazando pelotas  
Meta: Desarrollan reacción y velocidad  
Desarrollo: Se divide a todos los participantes en dos equipos de 
igual cantidad a cada niño se le asigna un número (habrá el mismo 
número en cada equipo) empezará el juego cuando el profesor lanza 
el balón hacia arriba gritando un número y el niño que sea ese 
número cogerá el balón antes que caiga al piso asi sucesivamente 
se jugara con dos o tres pelotas.   
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Juego 05.  Vóley chato  
Meta: Desarrollan habilidad y coordinación  
Desarrollo: Este juego se realiza dentro del campo deportivo de 
vóley con la diferencia de que se ubica la net desde el ras del piso 
entre dos equipos, se empieza el juego haciendo botear el balón 
dentro del campo propio para luego pueda pasar al lado contrario y 
lo agarre el rival y hace la misma jugada, se puede jugar a puntos y 
con más balones.  
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Juego 06.  
Balones a 
casa  
Meta: Desarrollar habilidad, velocidad y destreza  
Desarrollo: Primeramente se debe de graficar círculos en el piso 
dentro del campo o también se puede trabajar con aros o ula ulas, 
teniendo un punto de partida como referencia, los aros tienen que 
ser siempre menos que los participantes, empieza el juego al sonido 
del silbato del profesor los niños se trasladan a velocidad y lanzando 
el balón arriba para ubicarse dentro de los círculos (casa), perderá 
el niño que no se ubique dentro del aro y así sucesivamente hasta 
llegar al último participante. Las variantes se pueden dar trasladando 
el balón de diferentes formas.  




Juego 07.  La línea quema  
Meta: Desarrollar velocidad y dominio de balón   
Desarrollo: Dividido los participantes en dos equipos cada uno con 
su balón se ubicaran en la línea de fondo de ambos campos de la 
cancha de vóley a la orden del profesor se trasladan a velocidad 
haciendo botear o lanzar arriba el balón para tocar la línea del medio 
o línea de ataque, las variantes se darán de acuerdo como deben de 
trasladarse para tocar las líneas y de qué forma lo llevan al balón.  
   
Juego 08.  Pelotas divididas  
Meta: Desarrollar, destreza y agilidad  
Desarrollo: Similar al juego anterior se divide a todos los 
participantes en dos equipos y se les ubica en posición de sentados 
en las líneas de fondo designándoles un número a cada uno de los 
niños también se hará uso de dos balones uno para cada equipo,  
empieza el juego al momento que el profesor lanza los balones a 
cada campo gritando un número determinado y al niño que le toque 
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debe de coger el balón a toda velocidad para luego lanzarlo al campo 
contrario, ganara el jugador que lo haga más rápido.  
   
2.1.4. Juegos pre deportivos para la iniciación en el vóley 
Juego 01.  El pase rápido   
Meta: Desarrollar habilidad, velocidad y destreza con el balón  
Desarrollo: Se divide a los participantes en cuatro grupos iguales se 
les ubica a cada grupo frente a frente teniendo a la net en el medio, 
se pasara el balón sobre la net para que pueda agarrar el compañero 
del otro lado de la red, luego en que paso el balón se pasa a 
velocidad al grupo contrario y así sucesivamente, se hará las 




    
Juego 02.  Los triangulos  
Meta: Desarrollar velocidad y recepción de balón  
Desarrollo: Primeramente se forman dos columnas (punto amarillo) 
y al frente de cada columna se ubicara el jugador receptor (punto 
rojo), el primero de cada columna lanzara el balón al compañero del 
frente a dos puntos diferentes con la intención que el niño que 
recepciona se movilice de izquierda a derecha lo más rápido que 
pueda devolviendo el balón al lanzador una vez recepcionado, las 
variantes se dan por las distancias de lanzar como recepcionar con 





Juego 03.  El triangulo  
Meta: Desarrollar velocidad, lanzamiento y recepción de balón  
Desarrollo: Se realizara en mismo trabajo anterior con la diferencia 
que los recorridos es más largo cada lanzador y receptos realizara 
cinco repeticiones para luego trasladarse al otro punto pero a 
velocidad.   
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Juego 04.  El cuadrado  
Meta: Desarrollar concentración, recepción y lanzamiento  
Desarrollo: Dentro del campo deportivo de vóley se ubicaran tres 
lanzadores cada uno con un balón y un solo receptor que realizara 4 
recepciones formando un cuadrado y devolviendo el balón a quien 
lo lanzo, los lanzamientos serán uno tras otro con la intención de no 
confundir al receptor, las variantes se darán de acuerdo a las 
repeticiones del drill y las formas de lanzar y recepcionar el balón. 
   
Juego 05.  La  X 
Meta: Desarrollar concentración, recepción y lanzamiento 
Desarrollo: Al igual que el trabajo anterior se tendrá que ubicar a los 
participantes, la diferencia se dará que el deportista receptor 
realizando su trabajo debe de formar una equis haciéndolo con toda 
velocidad y concentración necesaria.  
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Inducción deportiva al vóley  
La inducción nos hace entender, involucrar y gustar alguna disciplina 
deportiva en este caso nos involucra con el voleibol, los niños a edad 
escolar tienden a inclinarse y practicar diferentes deportes de 
acuerdo a sus preferencias y capacidad de practica teniendo en 
cuenta que esta práctica deportiva se da en forma de juego sin darse 
cuenta que se realiza actividad física deportiva.  
La edad propicia para inducir al deporte se da en la etapa 
escolar entre 8 a 10 años, es donde se inicia la práctica pre 
deportiva, es donde se ve en los niños varones se inclinan a la 
práctica del  futbol y la damas comienzan a practicar el vóley, pero 
esto no es en su totalidad.  
2.2.2. Vóley  
Actualmente el vóley es una disciplina deportiva que se juega en un 
campo deportivo determinado que mide 9 metros de ancho y 18 
metros de largo, a la vez todo este campo está dividido en dos zonas 
de igual dimensión y por el medio está dividido por una net a una 
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determinada altura dependiendo la categoría y sexo de quienes lo 
practican. 
Un equipo cuenta con seis jugadores dentro del campo 
deportivo para poder iniciar un encuentro, mientras tanto también 
hay seis deportistas en la banca para realizar los cambios, lo peculiar 
de este deporte es que dentro de la cancha  los jugadores rivales no 
tienen ningún tipo de contacto físico, solamente el contacto es con 
el balón.  
Para poder ganar un encuentro deportivo se debe de hacer 
puntos a favor, haciendo que el balón toque el piso del campo 
deportivo del contrario, por lo tanto se debe de ganar tres sets de un 
total de cinco y para ganar un set se debe de hacer 25 puntos.  
  
2.2.3. Deporte 
Todo deporte esta orientado a hacer actividad física, que lo pueden 
ejecutar los seres humanos conservando y respetando las reglas 
dentro de un campo deportivo determinado de acuerdo que tipo de 
deporte se practica, todo deporte generalmente está orientado a la 
competencia formal con la intensión de mejorar la salud física como 
también mental, es por esto que es bastante recomendable practicar 
deporte con la intensión de evitar: problemas físicos, emocionales, 
enfermedades, corregir posturas, reducir el stress, entre otros. 
Actualmente se puede ver que los diferentes deportes se han 
institucionalizado por asociaciones deportivas, clubes, federaciones, 
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academias, etc. Pero también se puede ejecutar de manera 
individual como un pasatiempo o practica de actividad física sin tener 
en cuenta los aspectos de competencia, o buscar algún premio, 
actualmente se cuenta con una diversidad de deportes para todas 
las edades y para todos los gustos. 
 
2.2.4. Juego  
Primeramente para poder definir el concepto de juego vamos a 
esclarecer el origen etimológico del termino juego, y nos dice que 
proviene del latín iocus y que esta palabra es sinónimo de broma, 
entonces el juego es toda actividad recreativa en donde participan 
una o varias personas teniendo como objetivo el de dar 
entretenimiento y diversión pero a la vez también actualmente 
cumple un papel educativo, por lo que estimula la parte mental como 
física y sobre todo desarrolla las actividades prácticas físicas y 
psicológicas.  
También se puede definir al juego de acurdo a los objetivos 
que tienen sus participantes involucrando algunas reglas que van a 
determinar el fin de este juego.  
 
2.2.5. Pelota 
Conocido también como balón que es una bola que se utiliza para 
practicar diferentes deportes o como también juegos normalmente 
están inflados con aire por ello que son livianos que se pueden 
trasladar y rodar fácilmente. 
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En el caso del balón de vóley esta construido con una cubierta 
de cuero flexible o sintético, en su interior una cámara de caucho, de 
color uniforme y claro, o una combinación de colores. El material de 
cuero sintético y la combinación de colores debe cumplir con los 
requerimientos de la FIVB. Tiene una circunferencia de 65 - 67 cm. 
con un peso es de 260 - 280 g. con presión interior debe ser de 0.30 
- 0.325 Kg. /cm2 (294.3 a 318.82 mbar o hPa). 
 
2.2.6. Campo deportivo de vóley 
El vóley se juega en un lugar de forma rectangular teniendo como 
medidas: 18 metros de largo y 9 metros de ancho y que se divide 
con una línea central y a la vez con una net o red y esta hace la 
separación a los dos equipos rivales, pero también se puede jugar 
en la zona externa del campo delimitado, esta zona libre exterior por 
lo menos debe de medir unos 3 metros, pero en competencias 
internacionales llega hasta los 5 metros después delas líneas 
laterales y las líneas de fondo    
 
2.2.7. La forma de rotación en el vóley  
Para que un encuentro de vóley se ejecute con fluidez es necesario 
que se conozca la técnica de la rotación. La rotación en un 
determinado equipo se da cuando obtiene el servicio después de 
ganar un peloteo al equipo contrario, si un determinado equipo recibe 
el servicio o saque los 6 deportistas deben de rotar en el mismo 
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sentido que las agujas del reloj, de acuerdo como se muestra en la 
figura   
La técnica de la rotación se da hace tiempo atrás por los años 
1923, con la intensión de superar algunos inconvenientes que se 
daban en pleno encuentro, cuando se plantea el sistema de la 
rotación se superó los sistemas de juego y a la vez se logró que los 






2.2.8. Puntuación en el vóley  
En los encuentros oficiales se disputan hasta cinco sets, teniendo en 
cuenta que se da partido ganado siempre y cuando el equipo gane 
tres sets de los cinco en disputa, esto de acuerdo al reglamento y 
campeonato que se desarrolla. 
Cuando se logra obtener los 25 puntos se considera set 
ganado, a la vez debe de haber una diferencia de 2 puntos con la 
puntuación del equipo rival, por ejemplo (25 a 23) o (27 a 25) en el 
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último ejemplo se puede observar la puntuación 27, esto se puede 
dar incluso más, debido a las cláusulas de la norma que dice 
“siempre debe de haber una diferencia de dos punto para decretar 
set ganado” 
Además, si se juega un quinto set en un encuentro oficial 
solamente se jugara hasta 15 puntos considerando la diferencia de 
los 2 puntos según el reglamento y que se bebe de ganar un 
encuentro con tres set ganado delos cinco que se debe de disputar.  
 
2.2.9. Las posiciones dentro del campo de vóley  
Dentro del campo deportivo de vóley se ubicaran dos filas de tres 
deportista cada una, en total se tendrá seis ubicaciones, teniendo en 
cuenta que los deportistas rotan en el mismo sentido que las 
manecillas del reloj mientras que las posiciones se cuentan para el 
lado contrario y se los menciona de la siguiente forma:   
 Posición uno: se ubica en la parte de atrás derecha, donde se 
ubica el deportista que tiene el servicio. 
 Posición dos: se encuentra en parte frontal derecha, delante del 
atrás derecho. 
 Posición tres: se ubica en la parte frontal medio, a su izquierda del 
frontal derecho. 
 Posición cuatro: se encuentra en la parte frontal izquierda, a la 
izquierda del frontal central. 
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 Posición cinco: se encuentra en la parte de atrás izquierda, atrás 
del frontal izquierdo. 
 Posición seis: el que se encuentra ubicado en parte de atrás y  






2.2.10. Los jugadores 
2.2.10.1. Líbero 
Son jugadores que están especializados en jugadas de 
defensa haciendo sustitución a los atacantes fijos, de talla 
bastante altos, su ubicación siempre están en las 
posiciones de atrás,  a los líberos se les impone reglas 
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especiales con la intención de hacer varios cambios. Ellos 
son primeros responsables de recepcionar como los 
ataques del rival. Estos jugadores tienen la capacidad de 
reaccionar rápidamente haciendo uso de buena técnica 
para pasar. De acuerdo a las reglas establecidas para este 
jugador, nunca se pueden ubicar a lado de la net solamente 
en posiciones traseras, mayormente estos jugadores son 
de baja estatura para poder explotar su movilidad y agilidad 
de acurdo a su contextura.  
 
2.2.10.2. Opuesto 
Normalmente este jugador se ubica en la posición uno y 
dos haciendo compañía colocador, a la vez son 
rematadores. A un inicio de ubica en el opuesto al 
colocador. Por la ubicación normalmente son jugadores 
zurdos, puesto que los balones le llegaran del lado derecho 
del rival y a su lado izquierdo de este jugador. Normalmente 
el opuesto realiza sus ataques desde atrás puesto que está 
ubicado en la segunda fila mirando que no toque la línea 
de ataque para no hacer faltas, estos jugadores son de talla 
regular pero de gran suspensión en el aire para hacer 





2.2.10.3. Cuatro o punta 
Estos jugadores se encuentran ubicados lejos del 
colocador incluso llegan a jugar en zonas externas al 
campo deportivo con la intención de salvar balones, 
también disponen de tiempo para poder pensar y 
solucionar el ataque a favor como también ejecutar las 
fintas para lograr puntos también el jugador cuatro debe de 
tener buena técnica de pase voleo pues el dará solución a 
jugadas erradas por el colocador como también es apoyo 
para el líbero.  
 
2.2.10.4. Colocador 
El colocador es el jugador clave del equipo puesto que el 
empezara la jugada de ataque u ofensiva. Estos jugadores 
suelen tener una buena preparación técnica táctica 
teniendo una visión optima y rápida del encuentro, ya que 
el colocador hara los pases voleos para el remate e intentar 
pasar el bloque del rival, también tienen gran capacidad 
para hacer jugadas fintas normalmente siempre se ubican 
en la posición dos.  
 
2.2.10.5. Central 
Estos jugadores siempre están ubicados cerca al colocador 
para ejecutar jugadas de mates rápidos a la vez estos 
deportistas son los encargados de realizar el bloque en los 
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ataques del rival su preparación física será más para lograr 
agilidad en sus movimientos y ejecutar remates y pasar a 
la jugada de bloqueo en jugadas dobles o triples, estos 
jugadores deben de tener una gran talla superior a los 















PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
Para poder realizar una planificación de las diferentes acciones que se 
ejecutaran en el presente plan de trabajo, previamente se ha tenido que 
realizar un diagnóstico situacional de acuerdo a los objetivos que se 
plantean en el proyecto como también he tenido que observar las sesiones 
de educación física en donde se pudo identificar  algunas dificultades, 
viendo todas estas necesidades que tienen los niños de la Institución 
Educativa Primaria Nº 70032 de Capajsi, Coata de la región  Puno nos 
planteamos realizar una serie de actividades teniendo como mira llegar a 
las metas que he establecido, pero también hemos tenido que realizar 
acciones de coordinación a nivel de la institución para que me puedan 
proporcionar el ambiente deportivo y algunos materiales y a nivel de los 
padres de familia como también con los niños quienes participaran en este 
trabajo se realizó una primera reunión con la intención de comunicarles y 
mostrarles el plan de trabajo como también hacerles saber cuáles son las 
intenciones que tenemos al realizar este plan de trabajo, en donde los 
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padres de familia juntamente con los estudiantes se sintieron satisfechos y 
confirman la participación de sus menores hijos, sabiendo las respuestas 
positivas de los padres de familia se determinó trabajar el presente plan:   
Nº ACTIVIDADES RESPONSABLE MATERIAL CRONOGRAMA POR MES 
SET. 2018 OCT. 2018 
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3.1.1. Unidades de aprendizaje 
UNIDAD DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE N° 1 
“Me divierto practicando el vóley y alimentándome saludablemente” 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
DRE   : Puno 
UGEL  : Puno  
I.E.P.                   : Nº 70032 
CICLO  : IV 
GRADO  : 4to. Grado 
DOCENTE  : Prof. Yaneth Karina Mayta Perez  
 
II.- TÍTULO Desarrollemos nuestras habilidades en los juegos pre deportivos del 





Problema La desnutrición. 
Descripción 
Los estudiantes del ámbito de la UGEL Puno sobre 
todo de los sectores rurales muestran una 
preocupación por la existencia de niños con deficiencia 
nutritiva, los niños en edad escolar requieren de una 
alimentación correcta que cubra con sus necesidades 
para alcanzar sus niveles óptimos de crecimiento y 
desarrollo tanto físico como mental, así como es de 
suma importancia cubrir los requerimientos de  energía 
y nutrimentos, es indispensable que su fuente sea 
adecuada y que el consumo no sea ni deficiente ni 
excesiva, es decir tiene que haber un equilibrio. 
IV.- EVIDENCIA O PRODUCTOS  
Consulta a los padres de familia en las reuniones sobre qué tipo de alimentos 
consumen sus hijos en casa 
Identificación sobre el aspecto nutricional de los niños y niñas. 
V.- APRENDIZAJES ESPERADOS  
Competencia Capacidad Indicador  
Construye su 
corporeidad 
1.1.- Realiza acciones 
motrices variadas con 
autonomía, regulando la 
totalidad y partes de su 
cuerpo en el espacio y el 
tiempo, tomando 
consciencia de sí mismo y 
fortaleciendo su autoestima. 
1.1.1.  Utiliza la independencia 
segmentaria para ejecutar acciones 
motrices de acuerdo a cada situación 
con seguridad y confianza. 
1.1.4.  Utiliza  su  espacio  a  través  de  
sus  habilidades  motrices  básicas   en  
la  preparación  y  ejecución  en 
diferentes etapas de acciones motrices. 
1.2.- Manifiesta sus 
emociones y sentimientos, 
a través, del cuerpo, el 
gesto y el movimiento como 
1.2.3.  Investiga  diferentes  recursos  
expresivos  del  cuerpo  que  afiancen  
su   identidad  y  autonomía  y  las 
muestra en diversas acciones motrices. 
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recursos expresivos que le 
permiten comunicar, gozar 
y relacionarse con los 
demás, fortaleciendo su 








2.1.- Practica  actividad  
física  reconociendo  su  
importancia  sobre  la  salud, 
desarrollando  sus  
capacidades  físicas  a  
través  del  juego,  la  
recreación  y  el  deporte. 
2.1.2.  Proponga  la  ejecución  de  
movimientos  en  el  menor  tiempo  
posible  como  respuesta  a  estímulos 
previamente acordados como señal.  
2.2.- Adopta posturas 
adecuadas en situaciones 
cotidianas y en la práctica 
de actividades físicas 
variadas, reconociendo los 
beneficios para su salud. 
2.2.2.  Conoce algunos elementos que 
son importantes en la adquisición de 
hábitos posturales adecuados. 
 
2.3.- Adquiere hábitos 
alimenticios saludables 
aplicando conocimientos 
para el cuidado su cuerpo. 
2.3.1.  Relaciona los hábitos y 
costumbres de alimentación y estilos de 
vida en el entorno próximo. 
2.3.2.  Adquiere  conocimientos  básicos  
y  actitudinal  que  mejoren  la  dieta  
alimenticia  personal  analizando 
consecuencias positivas -salud, 
obtención de energía necesaria y 
negativas, desnutrición, obesidad. 
2.3.3.  Participa en la confección de 
dietas sencillas y equilibradas: 
diversidad de alimentos, ingestión 
adecuada. 
2.3.5.  Consolida  hábitos  y  habilidades  
sociales  que  desarrollen  una  
autonomía  personal  con  respecto  a  la 
alimentación: servir la comida, utilizar 







3.1.- Utiliza el pensamiento 
estratégico en actividades 
físicas y deportivas como 
medio formativo. 
3.1.1.  Propone normas y reglas de 
juego en la iniciación deportiva. 
(Atletismo y vóleibol) 
3.1.3.  Utiliza  sus  destrezas  básicas  
combinadas  al  participar  en  juegos  
pre  deportivos,  respetando  normas 
básicas (Atletismo voleibol) 
3.1.4.  Usa adecuadamente sus 
destrezas motrices básicas en juegos 
organizados de colaboración y 
oposición, adecuándolas a las 
condiciones y objetivos del juego. 
3.1.5.  Participa en juegos pre 
deportivos de su preferencia adecuando 
su estructura a los intereses del grupo. 
(Atletismo y vóleibol) 
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3.1.6.   Reconoce  sus  fortalezas  y  
debilidades  de  desempeño  motor  para  
mejorarlas,  respetando  a  sus 
compañeros. 
3.2.- Aplica sus habilidades 
socio motrices al compartir 
diversas actividades físicas, 
generando trabajo en 
equipo en una actitud de 
liderazgo, solidaridad y 
respeto hacia su entorno. 
3.2.2.  Diferencia las posibilidades de 
juego: en espacio cerrado, en espacio 
abierto. 
VI.- SECUENCIA DIDÁCTICA  
Situación de aprendizaje Título de la sesión de aprendizaje 
Conozco y aprendo que son  mis capacidades 
físicas 
Reconociendo y mostrando mis 
capacidades físicas 
Mejorando mis capacidades de familiarización con 
el balón  
Me divierto familiarizándome y jugando 
con el balón de vóley.  
 
Mejorando mis capacidades de destreza y 
habilidad para dominar el balón de vóley  
Divirtiéndome con el balón de vóley 
muestro mi habilidad y destreza.  
Mejorando mis capacidades de velocidad y 
reacción con balón de vóley 
Divirtiéndome con el balón de vóley 
muestro mi velocidad y reacción  
Mejorando mis capacidades de coordinación en el 
dominio del balón de vóley 
Divirtiéndome con el balón de vóley 
muestro mi coordinación y dominio  
Demostrando mis capacidades pre deportivos en el 
juego del vóley  
Jugando y mostrando todo lo que 
aprendí  
Demostrando aptitudes con el balón de vóleibol 
Familiarizándonos con la recepción 
y el saque del balón de vóley estoy 
feliz 
Elabora secuencias de saques y recepción con el 
balón de vóley  
Mis cualidades de saque y 
recepción con el balón de vóley  
Fortaleciendo mis habilidades de saque y 
recepción en movimiento con el balón de vóley  
Realizando el saque y recepción con 
el balón de vóleibol 
Conociendo mis aptitudes en el deporte del vóley  
Demostrando mis habilidades con el 















 PRODUCTO FINAL 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
1.1.1.  Utiliza la independencia segmentaria para 
ejecutar acciones motrices de acuerdo a cada 
situación con seguridad y confianza. 
1.1.4.  Utiliza  su  espacio  a  través  de  sus  habilidades  
motrices  básicas   en  la  preparación  y  ejecución  en 
diferentes etapas de acciones motrices. 
1.2.3.  Investiga  diferentes  recursos  expresivos  del  
cuerpo  que  afiancen  su   identidad  y  autonomía  y  
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2.1.2.  Proponga  la  ejecución  de  movimientos  en  el  
menor  tiempo  posible  como  respuesta  a  estímulos 
previamente acordados como señal.  
2.2.2.  Conoce algunos elementos que son importantes 
en la adquisición de hábitos posturales adecuados. 
2.3.1.  Relaciona los hábitos y costumbres de 
alimentación y estilos de vida en el entorno próximo. 
2.3.2.  Adquiere  conocimientos  básicos  y  actitudinal  
que  mejoren  la  dieta  alimenticia  personal  analizando 
consecuencias positivas -salud, obtención de energía 
necesaria y negativas, desnutrición, obesidad. 
2.3.3.  Participa en la confección de dietas sencillas y 
equilibradas: diversidad de alimentos, ingestión 
adecuada. 
2.3.5.  Consolida  hábitos  y  habilidades  sociales  que  
desarrollen  una  autonomía  personal  con  respecto  a  
la alimentación: servir la comida, utilizar 
adecuadamente los cubiertos 
3.1.1.  Propone normas y reglas de juego en la 
iniciación deportiva. (Atletismo y vóleibol) 
3.1.3.  Utiliza  sus  destrezas  básicas  combinadas  al  
participar  en  juegos  pre  deportivos,  respetando  
normas básicas (Atletismo voleibol) 
3.1.4.  Usa adecuadamente sus destrezas motrices 
básicas en juegos organizados de colaboración y 
oposición, adecuándolas a las condiciones y objetivos 
del juego. 
3.1.5.  Participa en juegos pre deportivos de su 
preferencia adecuando su estructura a los intereses 
del grupo. (Atletismo y vóleibol) 
3.1.6.   Reconoce  sus  fortalezas  y  debilidades  de  
desempeño  motor  para  mejorarlas,  respetando  a  
sus compañeros 
3.2.2.  Diferencia las posibilidades de juego: en espacio 







VIII.- MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 
 
 Balones de vóley  
 Conos 
 Escaleras  
 Aros, entre otros  
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3.1.2. Sesiones de aprendizaje 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 
 
REGION: Puno  UGEL: Puno I.E.P. Nº 70032  Capajsi     Prof. Yaneth Karina       
MAYTA PEREZ 
UD Nº: 01 4to Grado   
 
I.- TÍTULO: Familiarizándonos a la recepción balón de vóley nos divertimos en equipo 
II.- APRENDIZAJE ESPERADO: COMPETENCIA Nº 03: Utiliza sus habilidades sociomotrices 
en actividades físicas deportivas. 
 














3.1.3.  Utiliza  sus  
destrezas  básicas  
combinadas  al  
participar  en  
juegos  pre  
deportivos,  
respetando  
normas básicas.  
Utiliza  sus  
destrezas  
básicas  al 
realizar trabajo de 
antebrazos de los  




esmero en los 
juegos 
predeportivos 
del vóley.  
Registro 
auxiliar 




III.- MOMENTOS DE LA SESIÓN 






Saludo control de asistencia  e higiene 
personal  
Diálogo: ¿Qué es el vóley? ¿Qué tipo de 
deportista te gustaría ser? 
Elongaciones, caminar, trotar, correr en 
diferentes direcciones; adelante, atrás, 
derecha, izquierda, luego realizan multisaltos y 












¿Podremos con el balón utilizando el antebrazo 
de los miembros superiores? 
 
En forma individual al desplazarse por el 
campo deportivo, se hará dar un bote el balón 
en el suelo para luego impulsarla hacia arriba 
en sentido vertical con el antebrazo, luego el 
balón debe dar un bote y realizar la misma 
secuencia mencionada anteriormente, en la 
cual se debe buscar el control del balón. 
 
Por parejas, uno pasa, bombeado, el balón al 
otro, que efectúa toque de antebrazos. De la 
misma forma pero el toque de antebrazo lo 
realiza ya no en sentido horizontal, sino en 
sentido vertical. 
 
















40 – 50 
minutos 
55 
Se coloca un aro a cierta distancia en el suelo, 
a la cual se intentará meter el balón con un 
golpe de antebrazo. 
Intentar, efectuar varios toques seguidos de 
antebrazos. 
 
Grupos de cuatro, tres alineados y uno frente a 
ellos. Uno de los tres efectúa un pase al que 
está solo, que debe devolverle el balón con 
toque de antebrazo. 
 
Similar, el que está solo devuelve el balón a 
cualquiera de los tres. 
 
De forma individual, auto pase con toque de 






¿Qué parte del trabajo les gusto y que 
cosa no? 
Práctica deportiva 
La hidratación se realizara en momentos 
requeridos 
Realizan su higiene personal  
Registro 
auxiliar 
























SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 
 
REGION: Puno  UGEL: Puno I.E.P. Nº 70032  Capajsi     Prof. Yaneth Karina       
MAYTA PEREZ 
UD Nº: 01 4to Grado   
 
I.- TÍTULO: Mostrando mis cualidades en el voleo con el balón de vóley.  
II.- APRENDIZAJE ESPERADO: COMPETENCIA Nº 03: Utiliza sus habilidades sociomotrices en 
actividades físicas deportivas. 
 














3.1.3.  Utiliza  sus  
destrezas  básicas  
combinadas  al  
participar  en  juegos  
pre  deportivos,  
respetando  normas 
básicas.  
Utiliza  sus  
destrezas  
básicas  el 




esmero en los 
juegos pre 
deportivos 
en el vóley.  
Registro 
auxiliar 




III.- MOMENTOS DE LA SESIÓN 






Saludo control de asistencia  e higiene 
personal  
Diálogo: Los juegos pre deportivos  
Juegos: pelotas veloces  
Elongaciones, trotes ligeros  
Movimiento articular  













Realizamos toques seguidos de forma 
individual (en toda la serie de ejercicios que se 
presentan se deberán introducir las consignas 
técnicas básicas para hacer posible la eficacia 
del gesto). 
 
De igual forma, pero lo realizamos 
desplazándonos. 
 
Ahora toques más altos, más bajos, de 
acuerdo a las posibilidades de los alumnos. 
 
Se puede realizar primeramente un golpe del 
balón con las dos mano dirigidas hacia el suelo 
buscando un bote alto, para luego realizar un 
voleo con los dedos hacia arriba en sentido 
vertical. 
 
Realizar toques contra la pared. Se puede 
realizar en desplazamiento lateral. 
 
Por parejas, uno arroja el balón y el otro realiza 













40 – 50 
minutos 
57 
Por parejas, toque vertical y pase al 
compañero. 
 
Se realiza punterías con toque de dedos hacia 
lugares predeterminados.  
También  puede efectuarlo con auto pase, 




¿Qué parte del trabajo les gusto y que 
cosa no? 
Práctica deportiva 
La hidratación se realizara en momentos 
requeridos 


































PRIMERA:   Podemos decir satisfactoriamente que se logró el objetivo general 
de este plan de trabajo, al hacer que todos los niños del cuarto 
grado de la institución lograron a practicar la disciplina deportiva 
del vóley diariamente, ya que los días de entrenamiento eran tres 
a las semana y los demás días los niños hacían sus encuentros 
deportivos de vóley entre ellos.  
SEGUNDA:   Al margen que se estableció límites en el plan de trabajo se logró 
practicar actividades que no se consideraban, se practicó 
acciones más de lo debido por la misma razón que los 
participantes respondían y demostraban sus capacidades para 
aprender el deporte del vóley es así que se tuvo que practicar 
otros fundamentos básicos de este deporte que no se pensaba 
trabajar como por ejemplo el voleo. 
TERCERA:    Se logró establecer en los niños participantes a tener una vida  
llena de actividad física por lo tanto también a tener una vida 
activa y saludable a esto también se sumaron los padres de 
familia, quienes a la vez empezaron a practicar el vóley mientras 







PRIMERA:    Continuar con el trabajo emprendido con el mismo equipo de niños 
que se empezó y no perder la continuidad y llegar a tener metas 
más ambiciosas y a la vez posteriormente se llegue a formas 
deportistas calificados quienes con el pasar del tiempo serán 
quienes representen deportivamente a nuestra localidad o a nivel 
del distrito como también a nuestra provincia.  
SEGUNDA:   Emprender trabajos similares al que se hizo sobre todo en la 
disciplina deportiva del futbol, teniendo en cuenta que en el 
proyecto que se trabajo fue copado por niñas quienes estaban 
más gustosas de trabajar el vóley, para lo cual los niños 
reclamaban participar en su deporte favorito que es el futbol.  
TERCERA:   Aperturar campeonatos deportivos en las diferentes disciplinas 
deportivas para con los estudiantes de los diferentes niveles, 
como también para los padres de familia a quienes se les veía con 
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 DIRECTORA INVITANDO A PARTICIPAR EN EL PROYECTO 
 




 TRABAJOS DE INICIACION DEPORTIVA  
 
REALIZANDO JUEGOS EN COMPETENCIA
  
